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[摘  要 ] 全球金融风暴自 2008年第四季度起波及印尼, 总体而言, 印尼银行业在本次金融危机中表现稳健, 资本充
足率 ( CAR ) 和不良资产率 ( NPL ) 等指标甚至处于历史最佳水平。究其原因: 首先, 本次金融危机的内在机理有其特殊
性; 其次, 经过亚洲金融危机的洗礼, 印尼在宏观经济、银行业实力和政府应变能力等方面均有显著提高。当前, 印尼银
行业存在的主要问题和风险有: 经营水平不高, 银行间市场资金严重不均, 外资流入过多和实体经济制约等。
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金融稳定指数 ( FSI¹ ) 是印尼央行编制的用
来衡量本国金融系统整体稳定性的一个重要指标。
FSI随着金融系统的风险增大而上升, 其安全线为
210。从图 1中可知, 印尼金融系统在 2008年第四
季度出现短暂恶化。 FSI值从 2008年 9月的 1160
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FS I指数中, 银行部门和非银行金融部门的权重比为 9z 1。
转好, 总体表现稳定。相比而言, 1997年亚洲金
融危机对印尼金融系统的打击更严重、持续时间更
长。1997年印尼 FSI的峰值达到 3123, 直到 2000
年才回到安全线内。
图 1 1996) 2009年印尼金融系统稳定性指数 ( FS I)
  资料来源: Indonesia Bank, F inancial S tab ility Review , N o1 13, 2009, p1241  
(二 ) 银行业流动性基本充足
流动比率 ( LAR ) 指银行流动资产与非核心存
款 ¹的比率, 是印尼央行衡量银行业流动性的指
标。当 LAR小于 100%时, 银行业面临流动性风
险。2007年印尼银行业流动性充裕, 12月底 LAR






款增长 1318% , 许多银行不得不动用存放在央行
的资产来支撑贷款的增长, 银行流动资产下降幅度
超过 20%。这导致 LAR下降, 并在 2008年 8月达




流, LAR 止 跌 回升, 到 2008 年 12 月 升 至
10911% [ 3 ] , 银行业的流动性压力得到缓解。进入
2009年, 受宏观经济影响, 银行贷款趋于审慎,






(资产约占印尼银行业资产总额的 10% ), 旗下 122
家分行遭受了严重的挤兑和洗劫, 造成该银行财务
混乱并使整个金融系统面临崩溃的风险, 该行随即
被印尼银行重组机构 ( IBRA ) 接管。尽管 IBRA
对存款者的提款额进行了限制, 印尼央行仍需提供
巨额的流动性资金来满足存款者的提款需要, 到




(三 ) 银行业安全性有所波动, 抗风险能力强
亚洲金融危机之后, 印尼政府注重加强银行业
的安全性。 2001年起, 银行业资本充足率 ( CAR )
保持在 20% 以上, 不良资产率 ( NPL) 在 5% 以
下
[ 6]
。本次金融危机下, 印尼银行业 CAR和 NPL
有所波动, 但仍处于历史最好时期, 银行业抗风险
能力强。




金比 2007年底只增长 511% , 而风险资产却增长
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¹ 流动资产指现金和存放在央行的资产; 非核心存款指 30%的现金和储蓄存款, 加上 3个月以内的定期存款。
了 2316%。 2008 年 6月, 银行业 CAR 下降到
1614% [ 7]。 9月起, 次贷危机升级为国际金融风
暴, 国际金融市场流动性骤降, 许多印尼企业转向
国内银行申请贷款, 银行贷款增速高于银行利润增
速, 2008年底银行业 CAR进一步下降至 1612% [ 8 ]。
进入 2009年, 在政府经济刺激措施的带动下, 上半
年银行业利润上升, 6月底 CAR增加到 1710%, 核
心资本充足率达到 1516% [ 9] , 远高于 5巴塞尔协
议6 中 8%和 5%的最低要求。而在 1997年亚洲金
融危机中, 印尼银行业 CAR大幅下降, 1997年末降















业贷款激增, NPL进一步降至 3176% [ 12] , 创亚洲
金融危机以来的历史最好水平。 2009年上半年,
印尼的实体经济 (特别是外贸部门 ) 受到金融危
机的冲击, 贷款风险加大, 银行贷款趋于审慎, 银
行业不良资产总额增加到 6117万亿盾, NPL上升
至 415% [ 13]。而在 1997年亚洲金融危机中, 印尼
银行业 NPL超过 10% , 1998年初达到 30%, 1998
年 9月达到 55%的峰值, 银行大量贷款无法追回,
直到 2002年 NPL才回到 10%以内
[ 14]
。
(四 ) 银行业盈利性稳定提升, 发展势头良好
2008年上半年, 印尼银行业净利息收入额
(N II) 为 5312万亿盾, 资产收益率 ( ROA ) 达到




际融资困难, 国内贷款迅速增加, 银行业 N II增至
5919万亿盾, 但银行业为应对风险, 相应提取了
较多的坏账准备金, 加上银行资产的大幅增加,
ROA降至 213%。 2009年上半年, 受政府经济刺
激计划和央行低利率措施激励, 银行业 N II进一步
增 加至 6315 万 亿盾, ROA 也 出 现 回 升 至




























到剧烈冲击。2008年 10月 8日, 由金融危机引发
的金融恐慌肆虐全球, 国际投资者囤积美元, 外资
大量逃离印尼, 印尼股指暴跌一成多, 政府被迫宣
布暂停股市交易, 印尼盾兑美元也跌至 9700z 1,
为 2006年 1月以来的最低点。 10月份, 外国投资
者大肆抛售印尼各类资产, 外国投资者所持股市资
产较 9月减少 28103%, 以致当月印尼股指下跌
5412%, 所持有的印尼国债从 9月的 105万亿盾减
为 92181万亿盾, 企业债券从 3112万亿盾减少为






































经济增长稳步提高, 2005) 2008年 GDP增长率为
5169%、 5150%、6128%、 6106%, 是自亚洲金融
危机以来经济状况最好的时期。 2006年印尼货物
出口首次突破了 1000亿美元, 2008年达到 1370亿





录的 605亿美元, 9月底仍拥有 570亿美元, 满足
进口和偿还外债所需外汇的 416倍 [ 21]。政府债务





一直保持着快速增长。 1990) 1996年, 印尼 GDP
年均增长率达 618% , 人均 GDP从 500美元增加到
1134美元, 货物贸易 总额年均 增长率 达到








余额在 1996年底达到 1200亿美元, 占当年 GDP总
















法, 成立银行重组机构 ( IBRA ) , 对银行业进行






3万亿盾 (约合 312亿美元 ), 商业银行最低资本
























积聚, 1997 年银行业 贷款与存 款之比 高达
11111%, NPL为 8115%。另外, 银行贷款过度投
入地产业, 房贷规模在危机前三年的年增长率达
35%, 导致 1997年 12月到 1998年 3月, 地产形
成的呆坏账占到银行贷款总额的 3912% [ 26]。
(四 ) 在本次危机中印尼政府的政策迅速有力
2008年 9月初, 考虑到国内通胀压力, 特别
是外资显现加速外流的迹象, 印尼央行在 4日、 7
日连续提高基准利率 0125个百分点, 使基准利率
达到 915%。2008年 10月初, 本次金融危机开始
波及印尼之后, 政府迅速出台了一系列财政、货币
政策甚至是行政措施来应对。2008年 10月份的第
一周, 外资大量逃离印尼股市, 股指 3天内暴跌
21%。为稳定资本市场, 遏制市场恐慌情绪, 10










行短期流动性, 维护金融体系稳定。 10月 14日,
政府公布五项银行宽松条例», 减轻市场抢购美元









经济刺激方案, 该方案总额为 7113万亿盾 (约 63




月 23日, 苏西洛总统成功连任, 保证了经济政策
的连贯性, 也强化了民众的信心。因此, 尽管国际
金融危机导致印尼外国资本流入和出口出现下降等








年 10月, 印尼被迫向 IM F提出援助请求, IMF承
诺分期提供总额约 430亿美元的援助贷款, 但同时
要求印尼改革金融和银行制度、压缩大型基本项目
预算, 减少财政补贴, 节约政府开支。然而, 苏哈
托家族为了自身利益, 阻挠对其把持的金融、资
源、航空和汽车等项目的冻结和延期, 政府除宣布










主要包括: 一、提高上市公司回购公司股票额度, 由公司股票的 10%扩大到 20% , 且无需股东同意; 二、政府拨出 4万亿盾 (约
412亿美元 ), 供公司回购股票所用, 这相当于一个普通交易日的交易金额; 三、政府强烈建议现金充裕的国有企业回购股票; 四、允许银
行所持有债券价值不再按市值计价, 银行准备金率由 9108%降到 715%。
即替代 2004年第 3号中央银行法和 2004年存款保险法的有关条文。一是政府将存款担保机构的存款担保额由 1亿盾提高 20倍至 2
亿盾 (约 22万美元 ) ; 二是政府扩大银行从央行获得短期融资的作抵押资产的种类。
五项条例分别为: 延长外汇套现时间; 国内企业可以通过银行获取外币; 把商业银行的最低外汇存款准备金从原来的 3%降低为
1% ; 撤销 2005年央行条例第 4条有关银行向外国短期借款日结余额下限条例; 简化盾币过帐最低准备金的计算方法。
十项措施分别为: 规定所有国企必须把外汇账户设在同一家国有银行, 并每天报告外汇情况; 加速各项已经获得双边或多边资金
援助的基建工程; 所有国企不可把基金从某个银行转移到另一个银行; 政府与央行合作回购国债券; 利用中国银行、日本银行和韩国银行
的双边掉期交易活动加强外汇储备和外汇流通; 政府对生棕油出口给予零关税优惠; 保护国家收支预算案; 规定成衣、电器、食品与饮料、
玩具和鞋类等 5类产品的进口必须由已登记的进口商进行, 并只能通过规定港口入境口商提供缴费保证以协助交易进行; 各有关机关成立
统筹巡逻队。
其中, 43万亿盾 (约合 38亿美元 ) 用于企业和个人所得税及应税收入的税收减免; 1313万亿盾 (约合 12亿美元 ) 用于企业和特




















8710%、 8411%、8317%和 81169% [ 30]。虽然近几
年银行成本收入比有下降趋势, 但仍处于高位。相
比之下, 马来西亚银行业成本收入比平均在 70%









3121% º, 欧洲国家 (东欧除外 ) 为 1191% , 东盟
国家为 3128%, 中国为 2149% [ 33]。显然, 印尼银
行业的净利差远高于世界其他主要地区, 银行高度




贷利差来弥补运营成本。 ( 2) 各商业银行实力不
均衡, 市场过于集中。目前发达国家商业银行的非
利息收入已经占到总收入的 30% - 40%。而印尼
银行业由于银行实力分布不均横, 主要商业银行因
市场垄断优势明显, 可保持较高的净利差, 缺乏足


































前十大本币贷出行 57186% 55% 561 26% 52% 411 37% 53%
前十大本币借入行 57195% 35% 561 53% 31% 521 12% 35%
前十大外汇贷出行 67188% 12% 611 89% 20% 531 81% 47%
前十大外汇借入行 73102% 24% 641 54% 27% 651 78% 26%
  资料来源: Indones ia B ank, F inancial Stab ility R eview, N o1 13, September 2009, p179.
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¹
º
净利差 (N IM ) 是指银行的净利息收入 (总利息收入减去总利息支出 ) 除以银行总资产或利息类资产。


























2006年底, 外资拥有印尼银行业 48151% 的股份,





统在 2008年 1月签署总统令, 允许外国资本收购






进入 2009年, 国际资本追求高回报, 纷纷涌
入印尼金融市场。在股市方面, 从 2009年 1月 5
日至 11月 17日, 外资购买额达 2251539万亿盾,
出售额达 2171431万亿盾, 外资净流入额为 81108
万亿盾, 导致印尼股指从 2008年 12月的 13551408
点大幅攀升到 2009年 11月中旬的 24731861点,
涨幅为 82151% [ 35 ] ; 在央行有价证券 ( SB I) 方
面, 2009年 2月, 外资持有的 SBI额仅有 617万亿
盾, 但到 2010年初增加至 49万亿盾, 膨胀了 713
倍; 在国债 ( SUN ) 方面, 2009年印尼国债券收




动性和升值压力, 2009年 1美元兑印尼盾由 1月 5
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书   讯
王子昌教授的专著 5国际政治经济学新论 6 最近由时事出版社出版。该书基于 /国际政治经济学是
关于国际公共产品生产与提供的成本 ) 收益分析0 这一理解, 提出了国际政治经济学理论新体系, 把现
有国际政治经济学理论划分为自由主义、现实主义、马克思主义、女性主义与生态主义等几大流派。同
时, 为了让读者进一步理解各理论之间的区别并具体运用, 该书还尝试从各个理论角度对多边国际贸易机
制和伊拉克战争两个案例进行分析。该书对理论理解独到, 表述浅显易懂, 评价新颖简洁, 分析精准到
位, 是暨南大学资助出版的优秀研究生教材。
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